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MARCELO DE AzcÁRRAGA
·a~LES. ÓRDENES
AZCÁRRAGA
tencias, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 111 Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter provi-.
síonal, y sin perjuicio de que se cumplan las prescripciones
·reglamentarias, el alquiler de la casa Bita en la calle de Mei-
relea núm. 1, propiedad de D. Pedro Bárcena, por elprecio
de 25 pesos mensuales, que serán cargo al orédítoextraor-
dinario de la campaña. .
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos :años•.
Madrid 8 de mayo de 1896.
.. -
ASCENSOS
-.-
Señor Ordenador de pagos de Guerra . .
Señor Comandante en,Je~~A~~ t~.rcer_Cuerpo de ejército.
. ' . .
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
12. a SE écIÓN'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Reí-
.' uaRegente del Reino, ha tenido ti bien promover al em~ ·
p!~o de auxiliar de segunda clase del CuerpoAuxili~ de Ad-
ministración Militar, al de tercera más antiguo y en condi-"
.oiones de obtenerlo, Nemesio Díaz Aguado; debiendo colo ~ '
earse en la escala de auxiliares segundos entre.D. jasé',de
Ios Reyes y de la Iufiesta y D. Pablo Ruiz Morta, con arre-
. glo á lo dispuesto en la real ordenode 7 de abril-último (DI.A--
aro OFIeIAL núm. 77), y continuar prestando sus servicios
.. en el tercer Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocímíentoy
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de mayo de 1896. ..
AzcÁRRAGA
MARíA .aRISTINA
OFICIALPARTE
Vista la sentencia dictada por el Consejo .Supremo de
. Guerra y Marina en veinticuatro de marzo último, por
la que confirmando la del Consejode guerra celebrado
en 'Algeciras el día tres de octubre del año próximo pasa-
do,se condena, entre otras menos graves, á la pena de
muerte al carabinero de aquella Comandancia Manuel
Hernández Peña, por los delitos de abandono de servi-
eioé insMto -de obra á fuerza armada, del que resultó el
fall'loirl.lienow·del· carab-üu:lroJoaqtiín Rodríguez Guerra;
t!l:nií:lm{l::o: eri~e\l;lta las 'circunstancias que concurrieron
eni~.c~UiJ?;:41',l1os)lMhos, y el favorable i1{forme del
trib\Ültt1;'&epíenciador~ de acuerdo con elOcnsejo de Mi-
~i'tf?S: ~p. .llPJPbre df! Mi Augusto .Hijo el Rey Don Al-
fonso xn;r, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en conceder indulto de la pena de muerte im-
puesta á Manuel Hern ández P eña, conmutándosela por la
inmediata..de reclusión perpetua, quedando subsistentes
la.g demás penas y accesorias que determina la parte dis-
positiva de .la .senteneia. .
.: Dado en Palacio á nueve de mayo de mil.ochocientos
noventa y seis.
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
12.II SECOI6N'
CLASIFICACIONES
2." SECCI6N'
Excmo. Sr.: EIl'vista. del escrito que V. E. dirigió á este . . Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de c'1aé;ificación
Millisterio en ~lde marzoÚl.tü:P.o,:· acompañando el acta de que V.' E. remitió ti este Ministerio con suescrito fecha 27
~lrfiendo de up,.lQ~l ,en, Q.~labt\~.i .l'~wi. f~oW.~~e subsís- : de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre . la '¡~eirw,.
. . . ". ' . " . . . -. . -.- - .
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AZCÁRRAGA
Señor Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
S.' SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado. por la
Asamblea de la real y miljtar Orden de San Hermenegildc,
ha tenido ~ bien coneeder al coronel de Infantería .D., Fer-
nando Lópe~ Beaubé, la pla ca de .la referida Orden, con la
antigüedad de 23 de enero de 1895.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1896•
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo 'Informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder ti. los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos 'en la siguiente relación, que da principio con
D. Eduardo Malfeito Cortés y termina con D. Guillermo Orte-
ga Vargas, las condecoraciones de la referida Orden que se.
expresan, con la antigüedad que respectivamente se les
señala. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 8 de mayo de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 del mes próximo pasado, en que el sol·
dado del 10.° batallón de Artillería de Plaza Vicente Alcoya
Chavarne, solicita la medalla de Mindanao, con el pasador
de 1890-91, el R~y (q. D. g.), yen su nombre la Reina' Re·
gente del Reino, teniendo en cuenta que el recurrente cum-
ple las condiciones prevenidas en el real decreto de 7 de oc-
tubre próximo pasado (O. L. núm. 328), se ha servido conce-
derl e la expresada oondecoraoíón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigulentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1896.
AZCÁRR.AGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 10 de abril próximo pasado, en que el
soldado del regimiento Infantería de Isabel la Católica nú-
mero 75, Félix Caballero Ramos, solicita que se le conceda
la medalla de Mindauao, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el re·
currente cumple las condiciones prevenidas en el real de-
creto de 7 de octubre último (C. L. núm. 328), se h a servi-
do concederle la expresada cond ecoración, con el pasador
de 1890·91.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 8 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGÁ
. S~ñ~r Presidente dei Co~seJo Supremo de Gue~ray Marina.
_'0_
_Madrid 8 de mayo de 1896.
3," SECCIÓN
. Excmo. Sr.: Envistade lainetanci~ que en 31 de oc-
tubre de 1894 cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
el primer teniente de la escala de reserva de Infantería, afee-
to á la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57, D. Míguel
Marco Palacio, en súplica de mayor antigüedad en su eme
pleo de alférez, y de mejora de antigüedad y puesto en la
escala de BU clase actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo ~upremo de Guerra y Marina en 14 de mar-
zo próximo pasado, no ha tenido á bien acceder á la peti-
eión del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita,
- con arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes de 13 de ju-
nio de 1881, 29 de enero de 1884 y 23 de octubre de 1886
(C. L. núm. 446), yen el art.8.0 de la ley adicional á la
consñtutlva del Ejército de 19 de julio de 1889 (C. L. nú-
mero 341) . .
. _. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8,dem'ayo de 1896. .
]{ARCELO DE AZCÁRRAGA
. 'Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
AZCÁRRAG."-
CRUCES
1," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En v.ista de la instancia que V. E . cursó á
este Ministerio eri 21 de marzo próximo pasado, en que .el
sWSUndo teniente del batallón Disciplinario D. Narciso Ayo
Jáuregui, solicita permuta de las cinco cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo de que está en posesión,
podgual número de primera clase de la misma Orden y
distiiüivo, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la 'Reina Regen-
te del Reino, se ha servido acceder ti su petición, por hallar-
se ajustada al arto 30 del reglamento de la Orden.
. De real ord~ lo digo á V. E. para su conocimiento yfineaconsi~lentes. Dios guarde á V. E. .muchos años .
~,f¡idi1d8 de mayo de 1896. . , '
. . , _ MARCELO DE f..-ZCÁRRAGA
Señor Oapltán-general de las ielae Filipinas.
-~ .
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los pro-
fesores segundos del Cuerpo de Equitación M\litar. compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Luis
Aragón Arjona ·y termina con D. -Isidro Bañón García, por re-
unir las condiciones que determina el arto 6.° del reglamen-
to de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24 de
•mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
:'. D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
', demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Luis Aragón Arjona,
» Tomás Fuentes Martinez.
~ Tomás González Hernáez.
» Enrique Hidalgo Martines.
» Isidro Bañón García,
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Relación que se cita
-
. ANTIGÜEDAD
Arm as ó cuerpos Empleos N OMB RES Condeeorae ío-
nes
Día Mu ..iño
--
Capitán ... ..•..•••.• ..•.• D. Eduardo Malfeito Cortés.......... . 1 30 dicbre .• 189í
Comanda nte .. '•.••.• •.••• » Mnrcelino González Garcia ... . ...•• . 23 julio .•• • 1894
Idem... . .. . .. . . . . . . . . . . . ~ Oslí xto Rico Utrera......•..•. " . . 1 1~ junio... ; 189Idem ..• . . .• . . . . . • . . • . . . . » Carlos Chinchilla Masé.. . .. . . . . .. . agosto... 1895
Infantería ............. Teniente coron el.. .•...... » Eduardo Ramirez Muñoz.•..••• • •. 17 septbre.• 1895ldem .. .......... ,. ...•.. :o Pablo Más Gelabert..•.••..•••• ••. 13 novbre .• 1895
• Comandante .••.... ...... :o César Matees Losada••.••.••.••.. 1) dicbre.. • 1895Tenien te eoronel., •.•...•. :o Agus tin de la Serna y López...••• . 16 enero .. : 1896
Comandante.............. :o Antón González Juárez..••.•.•• . • . 13 febr ero .• 1896
Primer teni ente ..•...... ' » Eusebio Cuevas González..... .. ; • . 28 ide m...• 1896f"'onel. .. .............. » J osé Serrano Aizpúrua.•..•••••• •. .3 septbre.• 1895
Comandante.•.••........ » J ua n Murillo Miranda..••. •..• : •. Placa.••••• 16 febrero .. 1896
Caball ería............. [d~m.. . . . .: .•.....•••... :o Ricardo Boán Callejas............. 19 idem.• •. 1896-
Primer tem ente ...•••.... :o Julián Gonzalo de Juan .•...•.•... 23 idem.... 1896
Comandante ............. ~ Pedro Alonso Sánchez...•.. • •• .. ; .. 27 ídem.... 1896
Artilleria . tTeniente coronel .•.•.••.. b Francisco Monleón Torres ..•..•• • . 13 septbre•• 1895
••. .••.•••.. • ldem ...•...•••.• ••...• . » Alvaro Bauzá de Mirabó y Palet .. •. 26 enero . .• 1896
E. M. del Ej ército......eclem . • ... . . . .. . ..• . . .• . » Teófilo Garamendi y González Mata. 2 idem. . •• 1896
.. Idem ...... •• ••.•. •. . • •. :v José Barraquer Roviralta.•.•• •. • • • 28 marzo.. . 1896
~Comandante.. : ...... . ... :o Valentin Ortega Torralba. . . . . . •. . . 9 octubre. • 1895
Gua rdia Civil •....•..• Idem •... ...•••...•..... » José Sanjuá n Ferná ndez....... . ... 6 enero ••. 1896
. l dem ••••..•••..•....... » Adolfo Morales Bergón... ·.• •.•.... I 12 ídem... . 1896IIdem..... ....... ....... :o Clemente Castellanos Mingo....... 27 marzo.; . 1886
I dem .. ..... ............
"
J osé Iri barren y Arrese............ 1. 0 febrero.• 1887
Capitán . . " .•••••...•. .. » Benito Alonso Suárez..••..•.. ... • 19 marzo ..• 1888
l nfanteria .... .•. •,. . .• Comanda nte... ....•.••. • ~ Jo sé F ernández Heredia y Pérez Ta-
falla .•..........•••... •....• • •. 16 septbre. • 1893¡CapilAn....... .......... » Juan Moh íno Acevedo .......... ... 10 junio ... 1895
l dem • ... ........ •••.•.. 1> J acin to Aparicio Alvarado•.•...•.. 13 sept bre.• 1895
Teniente coronel , ....•• . • » Julián Lillo Izquierdo ....... , •.. ' .' 29 idem.. .. 1878
Capitán ..... . . . . . . . • . . . . , Bantiago González Centeno•••• ••••le'n'... .... 20 julio. . . • 1886
Caballer ía............. Comandante .......•..... :o Tomás Cólogan y Cólogan ...•••.•. 7 mayo .• • 1890Primer tenient e....•. •••. " Juan Muros Am ador .............. 15 junio .• • 1893
Idem . .. ....... ••.••. ••• » Nicolás de Ojas F erdán dez...... ... 4 marzo..• 1894
. Capitán .. ............... 1> J osé Pla Alvarez ................ 8 julio...• 1894
Ingenieros ...•.•••..•. [Idem ... .. • .......•..... 1> Antonio Gómez Cmells..... . ... ... 3 mar zo.. . 1895
. t rimer teniente..•.•.••.. 1> F rancisco Morón Suárez.......... '1 I 2iagosto ..• 1894Guardia Civil. .. ; •.••. Capitán ................. " Regino Samaniego Lluvisa..••.... 30 mayo ... 1895
í dem . . . . . . • . . . . , •.•.••. ~ Guillermo Ortega Vargas....... •.. \ 18 septbre.. 1895
.. I I I
..
,·Madri CL8-(j.e in.ay~de 1896. AZCÁRRAGA
Excmo . Sr.: E1 Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo in for mado por la.
Asamblea de la real y mili tar Orde n de San H ermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes de la Armada compren-
didos enla siguiente relación, que da principio con D. En-
rique R9bió'Q y Sierra y te rmina con D. Rafael Navarro Al-
garla, las condecoraciones de la referida Orden que se ' ex -
presan, con la ant igüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de m~yo de 1896. t:
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMa'rina.
RelaciÓ1t quese cita
4:
6
6
6
8
ANTIGÜE DDAD
Em pleos NOM1JRES Condecoraciones
Día Me! ..iño
-
--. .
.Capitán de fragata ... •.•.•. ..••• • D. Enrique Roblón Sierra .•.....••...•...... Placa ..•...•..••. 18 febr ero .• 189
Teni ente de navío de l.a clase . . . . . » Juan Bautista .Aguilar Armesto .•. '" ....•. Idem .•••..•••••• 19 enero .•. 189
Idem ...................... ..... » Gabriel Rodriguez Marbán ..•........•••.. Idem . . . . • . • • • • . • 10 febrero .• 189
l dem ..................... . . ..... 1> Alvaro Blanco y Rodríguez de la Flor•••.•• • Cruz.......... , .. 22 octubr e . 188
Idem . ..•. ·••..•..••...... ••... •.
"
Rafael Navarro Algarra ....•..•...•.. • :\... Ide m'.. .. •..•••.• 5 febrero .. 188 ·
A ZCÁRRAGA
-.-
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(CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS !HLITARES
DESTINOS
l. a SEOOIÓN'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
dé, SU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar !lyudante de campo del general subinspector de esa r~­
gi ón, D. Fernando Ablanedo y Oobo, al capitán del regi-
miento Infantería del 'Príncipe núm. 3, D. José Garnacho y
González Rivera. ,
<, Oa real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos añ?8.
, Madrid 9 de mayo de 1896.
AZCARRAGA
Señor 'Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.. ...
t: SECCIÓN
. Excmo. Sr.: . E~ vista del eaoríto que V. E. dirigió á éste
Ministerio en 20 de marzo próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto el regreso á la Peninsula del teniente oo-
ronel de Infantería 1;). Joaquín de los Ríos Butrón, por. haber
cumplido el tiempo de,obligatoria permanencia en Ultramar,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E .;
siendo, por lo tanto, baja en esa isla y alta en la Península
en la forma reglamentaria, quedando á su llegada en sítua-
ción de reemplazo en el punto qua elija, interin obtiene co-
locación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de mayo de 1896.
AzcÁRRAG,A
Señor Capitán general de,la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr .: En vista del escrito de V. E. de 23 de
abril último, proponiendo para la vuelta ':í su anterior si·
tuación de reserva, al segundo teniente D. José Aguilera
Yáñel, que sirve en eomisión en el batallónOaeadores de la
Habana, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
Reino, ha tenido tí bien aprobar lo propuesto por V. E., en
vista 'del cer'trficado de reconocimiento facultativo que acom-
paña á su citado escrito; disponiendo, á la vez, que el referido
oficial quede afecto al regimiento Reserva de la Coruña nú-
mero 88, con el.sueldo reglamentario de la escala á que pero
tenece.
Da real orden lo digo 'á, V. E. para su conocimie1lftq y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de inayo <;!.e ' í896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo CU!lrpQ de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁRRAGA'
-...
" ,
Señor Ca:pitán general de la isla de Cuba.
4.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
~"esteMinisterio con su escrito de 7 de abril último, pronio-
,vida ,por el sargento del regimiento Infantería de la Habana
' ,Fernando Navarro Ruiz, en súplica de ingreso en el Cuerpo
..Auxiliar de Oficinas Militares, yen cuyo escrito da cuenta
:Y. E. d~ haberle anticipado dicha gracia, atendiendo á las
· necesidades del servicio y dada la escas~z ,de personal en '
el mencionado cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su 'nombre
' iB. Reirla Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar la
': determinación de V. E.; concediendo, porlo tanto, el íngre-
: so pr~visional en el cuerpo de que se ~ra~a, al referido sa:-
· gentorsin ser baja en el de su precedenoía según, dete:~ll-
na el 'arto 39 del reglamento del repetido Cuerpo Auxilia»
· de Ofícínss Militares.
, De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
· demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
· dríd·8·de mayo de 1896.
3/ SE CeI 'ó N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de abril último, promovida por el se-
gundoteniente de la escala de reserva, en comisi ón en el
regimiento Regional núm. 2, de esas islas, D. Pedro Mas-
sanet':lIladal, solicitando volver á su anterior situación de re-
serva por hallarse enfermo, según comprueba por el certífí-
- 'cado de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey
eq. n>g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido áblen acceder á la petición del interesado; quedap.-
do afecto al regimiento Infantería Reserva de Baleares nú-
mero 2, con el sueldo reglamentario de la escala á que per-
tenece .
. ' Dere,al orden 10 digo' tí V. E. para su eonooímíento y
deJ1.\~'S eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 .de mayo de 1896.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Saño~r 6'~denador de pagos de Guerra.
c. . AzcÁRRA.GA.'
"
INDE}INIZAOIONES
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido declarar índemnisables
durante todo el cur so de los trabajos, las visitas 'que en con-
cepto de inspección, dirección, vigilancia é intervención etec- '
túe el personal de la Comandancia de Ingenieros de Vallado-
lid á las obras del cuartel de Medína del Campo, y que por
razón de otras atenciones de sus respectivos cargos no pueden
tener su residencia en dicho .punto. El im porte de estas In-
demnizaciones, así como las devengadas en el presente ejer-
cicio y que aúnno hayan sido satisfechas,serán cargo á la
partida correspondiente del presupuesto del ,cuartel de r?fe.
reacia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1898.
AzcÁRRAGA
, Beñor Cvmandante en. Jefe del sóptimo<luerpo de ejército.
-'.-
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~1ATERIAL DE INGENIEROS
ORGANIZACIÓN
1.a SEOOIÓN
Ci,·cular. Excmo. Br.: En vista de lo propuesto á este
Ministerio por el Director general de la Guardia Givil, y de
acuerdo con el parecer de la Junta Consultiva de Guerra, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien dispc ner se establezcan en Murcia las ofici-
naa y plana mayor del 15.° tercio de la Guard'ia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ..
Madrid 8 de mayo de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
..
-.-
PERSONAL DEL }IATERIAL DE INGENIEROS
5.a SECCIÓN
Excmo. 8r.: En vista de la instancia promovida por
el peón de confianza de la Comandancia de Ingenieros de
Santoña Miguel Martínez Cano, en la que solicita se le equi-
pare en derechos y ventajas ú, los auxiliares del cuerpo de
Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina .,Jiegen.
te del Reino,' se ha servido desestimar la petícíón del íntere-
.sado, en armonía con lo resuelto por real. orden de 22 de
abril último (D. O. núm. 90), respecto á la instancia promo-
vida por el de igual clase Vicente GonzalezConchas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de mayo de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V~ E.
dirigió á este Ministerio en 28 de abril último, cursando una
instancia promovida por el recluta Juan BeisPardtñas, del
reemplazo de 1886, perteneciente á la Zona de Pontevedra,
en súplica de que se le conceda autorización para presea-
tarse á examen de practicante de la Armada, el ReY·Cque
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo al aro
ticulo 1~ de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dial? guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que Y. E. di-
rigió á este Ministerio en 24 del mes de abril último, cur-
sando una instancia promovida por el soldado José Núñez
.Ramírez, perteneciente á la Zona de Oádis, en súplica de que
se le conceda autorización para presentarse á exámenes de
practicante de la Armada, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente. del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha
petición, conarreglo á lo que preceptúa el arto 12 de la ley
de reclutamiento.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
-.-
PASES. Á OTRAS ARlIAS
Señor ...•
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenté del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del capitulo 11, articulo único del presu-
puesto en ejercicio, importante 410 pesetas, cuya suma se
destina al amojonamiento de la demarcación de las nuevas
zonas de la isla de Tarifa, aprobadas por real orden de 9 de
enero del presente año, deduciendo la suma expresada del
crédito asignado á la batería de Santa Ana de la misma
plaza. o •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dics guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Bañor Ordenador de pagos de Guerra.
9.a SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió I:Í este Ministerio en 17 de abril último, cursando una
instancia promovida por el soldado del regimiento Infan-
tería Reserva de Oádiz Manllel Brea Garabito, en súplica de
que se le conceda autorización para navegar en buques de la
Armada eñ Clase de marinero fogonero, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
dicha petición, con arreglo al arto 12 de la ley de recluta-
miento. . .
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 8 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
&ñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo d(} ejército.
Excmo. Br.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 25 del mes de abril último, curo
sando instancia promovida por el recluta de la Zona de Cádiz
Eduardo Santana Espinosa, en súplica de que se le conceda
autorisacíón para presentarse á exámenes para maquinistas
de la Armada, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición,
con arreglo á lo que preceptúa el arto 12 de la ley de recluta-
miento.
De real orden io dígo-é- v~ E... para áU dO'nodmfentó y
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
-.+-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 1.0 de abril último, manifestando
que la Comisión provincial de Luge acordó deda"¡ar exe~to.
;del sertloÍt$ mUitar ac~ó !tI rectutá def re~irip'lgio' ite 1$95'
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Guerra y Marina .
\ _.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de
y Ordenador de pagos de Guerra.
S."-SECCIÓN
E~cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el .teniente
coronel de Infantería de la escala activa D. Francisco Manso
de Zúñiga Bouligny, agregado á la Zona de reclutamiento de
Madrid núm. 57, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder-
le el retiro para esta corte, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; 'resolviendo, al .
propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se
'le abone, por la Pagaduría de la J unta de Olases Pasivas, el
haber provisional de 420 pesetas mensuales, ínterin se de..
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de 'ejército.
Señores Presidente del Const'jó Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra .
al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de
la isla de Cuba la bonificaci ón del tercio de dicho haber, im-
portante 125 pesetas al mes, por hallarse comprendido en
la disposición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la iey de 21. de
abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); Yentendiéndose, que
el citado señalamiento es provisional hasta qué se resuelva
en definitiva sobre .los derechos pasivos que le correspon-
dan, previo informe del iOon se]o Supremo de Guerra y
Marina. '"
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1896 .
. l\fARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
- Excmo. Sr .: Habiendo cumplido la edad reglamentaría
para el retiro el primer patrón de la Compañía de mar de -
Oeuta, D. José González y González, la Reina Regente del Reí-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g .), ha teni-
do á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo lÍ que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Ceuta: resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la Dele-
gacion de Hacienda de Oádiz, el haber provisional de 168'75
. pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. 10. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr,id 9 de mayo de 1896.
l\:fARCELO l?E AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de e;ército.
Señores Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
,.,.. ...
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
AZCÁRRAGA
RETIROS
a. d SEeot ÓN
Éxcmo. Br.: Accediendo a lo solicitado por el coman-
dante de la escala activa de Caballeria, agregado al regi-
miento Reserva"de Madrid núm. 39, D. Antonio Cumbre Ca-
ballero, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
reUtO-ERra Algecitas CQádi?:J, y disponerque cause baja, .por
ffil ·ciei mes aetual, en el arma.á que p'el:ténece;resolviendo,
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que el 00-
mandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército dirigió á
este Ministerio en 23 de abril último, manifestando que ha-
bían sido aplicados los beneficios del arto 100 de la ley de
reclutamiento á Francisco Pérez Carreira, soldado del bata-
llón expedicionario del regimiento Infantería de Zamora, por
denuncia y aprehensión de un prófugo, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer el inmediato regreso á la Pen ínsula del interesado;
debiendo efectuar su embarco en la primera oportunidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8.demayo de 1896.
-.~
AzCÁRItAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
11" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del 8.° batallón de Artilleria de Plaza D. Ramón
Gavilá y Gavilá, en solicitud de que se le conceda el pa se á
situación de reemplazo por enfermo, por el tiempo de un
año, con residencia en esta corte, el Rey (q . D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido :í. bien acceder
á dicha petición, c~n sujeción á lo que preceptúa el arto 19
da la real' orden de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1896.
Antonio López Fernández, que embarcó para Cuba forman:lo
parte del primer batallón expedicionario del regimiento de
Bicilía, el Rey (q. D. g.), Y eneu- aombre la Reina Regente
del Reino, ha tenidcji bien disponer se cumplimente el
mencionado acuerdo, pasando el interesado á la situación de
condicional, y debiendo verificar su regreso á la Península
en la primera oportunidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1896.
REEMPLAZO
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de hab'ér prOVIsional que se hito al teniente coronel de In-
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Sen().res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
'AZCÁRRAGA
Séñor Comandante en Jefe del séptimo <:uerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional qne se hizo al teniente coronel de In-
fantería D. Miguel Pinos Llamas, al concederle el retiro para
León, según real 'orden de 20 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 65); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 45"0 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de In-
fantería D. Julio Laharta Acero, al concederle el retiro para'
Minglanilla (Cuenca), según real orden de 17 de marzo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 62); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y 150 pesetas, á que
tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por boni-
ficación del tercio; el cual le será abonado por las cajas de
Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1896.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infan-
tería D. Cirilo Minguillón Lecha, al concederle el retiro para
Zaragoza, según real orden de 16 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 60); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, y 150 pesetas, á que tiene dere-
cho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del
tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo,de ejército.
.Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
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Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGÁ
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de'ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erta y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último,
ha tenidoá. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que ,se hizo al coronel del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército D. Joaquín SaiDZ de la Maza y Mo-
radíllo, al concederle el retiro para esta corte, según real 01" ,
den de 2 de .márzo próximo pasado (D. O. núm. 50); asig-
nándole los' 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
562'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 18H6.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.),',y en ~1J. nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo i~fo'rma~o por el.
~onse]o Süpie;mo de Gue'iitt yMarina en 29 de ab'ril ultimo,
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 'lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al coronel del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Raf9,el Barbarin y
Brondo, al concederle el retiro para Palma de Mallorca, se-
gún real orden de 5 de marzo próximo pasado (D. O. nú-
mero 53); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos años.
Madrid 8 "dé mayo de 1896.
• AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el segundo patrón de la Compañia de mar de
Ceuta, D. Antonio Lladó Darán, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del m13S actual, en el
cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado con
. residencia en Ceuta; resolviendo, al propio tiempo, quedes-
de 1.0 de junio próximo venidero se-le abone, por la Dele.
gación de Hacienda de Cádiz, el haber provisional de 146'25
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
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fantería D. Mauro Sánchez Soliírzano, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 6 de marzo próximo pa-
sado (D. O. núm. 54); asignándole los 90 céntimos del suelo
do de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
• de haber provísíonal que se hizo al comandante de Infan-
tería D. Manuel Laguarta López, al concederle el retiro para
Valladolid, según real orden de 13 de marzo próximo pa-
sado (D. O. núm. 60); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8' de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo ~e ,Guerra y Marina.
Exorno ..Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infan-
teria D. José Hernández Asensio, al concederle ~l retiro para
Almería, según real orden de 23 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. (7); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó s~an ;1.46'25 pesetas mensuales, que por sus
años' de Eervicio le corresponden, y 48'75 pesetas, á que tíe-
ne derecho con arreglo á la Iegíslación vigente, por bonífi-
caoión del tercio, el cual le será abonado por las cajas (le
Cuba.
De te'~ orden.!!) dj1}9 Rv. :m:.~. ~ ~~jep.~ ~
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demás efectos. Dios guarde á v. m. muchos años. Mil,·
:,
drid 8 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mariun en 28 de abril último,
ha tenido á bien modificar el señalamiento de haber 'provi-
sional que se hizo al oficial primero del Cuerpo de Oficinas
l\Iilitares D. José Ortiz de Zárate, al concederle el retiro para
esta corte, según real orden de "18 de enero próximo pasa-
do (D. O. núm. 14); asignándole los 84 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 210 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 70 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación
del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Filipinas,
todo á reserva de declararle mayores derechos, caso de re-
solverse favorablemente una consulta hecha sobre abono de
tiempo por la campaña de Joló.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁBJ¡tAGA
Señor General en Jefe del primer Ouerpo de ejércíto.
Señores Cl;lpitán general de las islas Filipinas: y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y M,al'hla.
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el comisa-
rio de guerra de primera clase, con destino en ese Cuerpo
de ejército, D. Juan Solo de Zaldívar é Hidalgo Chacón, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey'(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
esta corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone,
por la Pagaduría de la ~\lnta de Clases Pasivas, el h""ber
.P~Q,;m.~~ ~ iii~ ~~W~ m~);1~li!31e~1 inter%l1 ~fi1 a.et~l'min.
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el definitivo que le corresponda, previo informe del Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1896.
M.:utcELO DE AZCÁRRAGA
·Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
. . Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisario
de guerra de primera class, con destino en ese Cuerpo de
ejército, D. Leoncio Bringas y Aguiar, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para la Coruña y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el ouerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
junio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
· Hacienda de dicha provincia', el haber provisional de 450
· pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
· corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
'. Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuel'po.de ejército.
: Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisario
de guerra de primera clase, en situación de supernumerario
sin süeldoea esa región, D; Victor Lópaz de Sancho y Manza-
nares, la ReiJ:U\cReg@nte del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo elr~t(q.D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para'OiU\~'á~~¡ydis.pbner. que cause baja, por fin del mes
actual, en"el cuerpo á que pertenece, resolviendo, al propio
tiempo, que desde l.0 de [unío próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Haeieada de aquella provincia, el haber
de 4~O'pes6tas mensuales, y por las. cajas de la isla de Cnba
la boniflcacíón del tercio 'de dicho haber, importante 150 pe-
· setas al' mes, por hall~se comprendido en la disposición
· 2.a de la ' real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada 'por el
párrafo 4. 0 del arto 3. 0 de la ley de 21 de abril de 1892 (00-
lecciónLegislativa núm. 210 y 11G); Y entendiéndose, que '131
citado señalamiento es provisional hasta' que se resuelva en
deñnitíva sobre Ioedereehos pasivos que le correspondan,
previo 'informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos Rilas.
Madrid 7 de mayo de 1896. .
~CELO DE' AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer .Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del COl18eJo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Accedieñdo áIo solicitado por el comisa-
rio de guerra de segunda ciase; eea destino en ése Cuerpo de
ejército, D. Enrique Garl~g. y :4a~Qrote,la Reina Regente del
Reino, en .nombre de~:·Atr~ ·Hijo el Rey (q. D. g.), h~
• • . , . • 1. • •
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tenido á bien concederle el retiro para esta corte, y disponer
que eause.baja, por fin del mes actual, e? el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
junio próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 325 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
panda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1896. .
MARCELO DÉ AZCÁRRA.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de e!ército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.~ Accediendo á lo solicitado por el comisa-
rio de guerra de segunda clase, con destino en ese Cuerpo
de ejército, D. José Coalla y Pérez de Barradas, la Reina Re-
. gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (qua
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para esta
corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á que pertenece; resolviendo,' al propio tiempo,
que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber preví-
sional de 325 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1896.
MARCELO DE Azc.rnRAGA
Señor General en Jefe del primar Cuerpo de ejército.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gnerra.
-. -
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
3.a SEOOlÓN
. Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de abril próximo pasado, promovida •
por el primer 'teniente de la escala de reserva del arma de
Infantería D. Francisco Sánchcz y Sánchez, en suplica de que
se le conceda la gratificación de seis años de efectividad en
su empleo, con arreglo á la real orden de 1.0 da mayo deo
1894 (C. L. núm. 119), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar su pe-
tición, por carecer el interesado de derecho á lo que solicita,
según la ley de 11 de julio da 1894 (C. L. núm. 214) y real
orden 20 de agosto último (D. O. núm. 184).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid, 8 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
---e>«>--
E:x:~n:-0' ~r.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este :MlUIstel'lO en 28 de marzo próximo pasado, promovida
por el primer.tenienta del Cuerpo da Estado Mayor de Plazas
'Don Augel Prádil;Mostua, en súplica de que se la concedan
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:$xcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Mínisterio con escrito de .7 de abril último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Cazadores de
Castillejos, ' 18.° de Caballería, en súplica de autorización
para reclamar 496'56 pesetas, importe de los haberes corres-
pondientes á veintiún soldados de segunda en septiembre
anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que
se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que por el cuer-
po expresado se formule la reclamación en extracto corrien-
te del capitulo 5.°, arto 1.0, debidamente comprobada para
la oportuna .liquídaoíón, yen analogía con lo que se dispuse
por real orden de 29 de febrero de este año (D. O. núm. 49).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento , y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de.1896.
Excmo. Sr :: En vista del escrito de' Y: E. de fecha 20
de marzo último, manifestando que el coronel del regímien-
to Caballería de Castillejos solicita autorización' para reela-
clamar los honorarios satisfechos á un veterinario civil que
desde el mes de octubre del año pr óximo pasado presta asis-
tencia facultativa al ganado de uu escuadrón destacado en
Huesca, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita; disponiendo, al propio tiempo, que por el cuerpo
expresado se llaga la reclamación oportuna, con aplicación
al cap. 12, articulo único del presupuesto corriente, en tan-
to que con arreglo :á lo resuelto en 4 de abril del año -ante-
rior (C. L. núm. 77), .se incluya el correspondiente crédito
en los aumentos del cap. 5.°, arto 1.0
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V.E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1896.
AzCÁRRÁGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Guer~o ~é ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•
devengadas en abril, mayo y junio de 1895, por gratificación
de moibliario del segundo teniente D. José González, que se
hallaba arrestado en el cuartel que ocupa la fuerza. destaca-
da en Oáceres, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que por el
cuerpo expresado se formule la oportuna reclamación en
extracto adicional al ejercicio de 1894-95, el cual, debida-
mente comprobado y previa la: oportuna liquidación, será
incluído en el primer proyecto de presupuesto que se redac- .
te como Obligaciones que cm"ecen dec"édito legislativo.
De real orden lo digo',á . V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios 'guarde á V. E. muchos años• . 'Ma-
drid 8 de mayo de 1896. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de e)ército.
las ventajas que otorgael arto 3.° transitorio del vigente re-
glamento de ascensos en tiempo de paz, por tener mayor an-
tigüedad en su empleo que la señalada en real orden circu-
lar de 13 de dicho mes (D. O. núm. 59) para obtener el ex-
presado beneficio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar su petición,
por no estar comprendido el oficial de reíerenoía en dicho
artículo 3.° transitorio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1896.
....
4.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 9 de
marzo último, consultando respecto al abono 'de la paga de
noviembre anterior del médico provisional del regimiento
Infantería de San Quintín, D. Antonio Julí Solsona, á cuyo
cuerpo dejó de pertenecer después de percibida aquélla,
por ser baja en el batallón expedicionario de dicho regi-
miento; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer que se reclamen di-
chos haberes por el 2.° batallón del expresado cuerpo, en
analogía con lo resuelto por real orden de 6 de abril próxi-
mo pasado (D. O. núm. 76), respecto al de la propia clase
Don Francisco Bamírez.
De real orden lo digo á V. E.- para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 189'6.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 14 de abril último; promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
Castilla, en.súplicade antoríeaoíón para reclamar 17]?eseta.B
l~. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 27 de marzo último, promo-
vida por el comandante'de Infantería D. Miguel Baigorri Mon-
real, en súplica de abono del quinto de sueldo que percibió
de menos en el mes de febrero anterior, el Rey (g. D. g.), Y
en su nombe la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
• accede-r á lo que se solicita , por hallarse comprendido el recu-
rrente en la regla La de la real orden de 14 de enero de 1893
(C. L. núm. 14); disponiendo, al propio tiempo, que la di"
ferencia de sueldo de los días del citado mes, sea reclamada
. por el batallón Reserva de Canarias núm. 3, en extracto ca"
• rriente ·del cap. 5.°, arto 1.0, por nota que se justificará con
el oportuno certificado y dem ásdocumentos reglamentarios
para la. liquidación corrrespondjente,'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministério con escrito de 28 de marzo.último, promoví-
da por el médico primero de Sanidad Militar D. Eustasio
Conzález Velasco, en súplica de menor descuento en las pa-
gas de los meses de febrero y marzo próximos pasados, el
Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por el habilitado de comisiones activas del
servicio de esas islas, se haga la reclamación de las dos pa-
gas mencionadas, con el descuento del 1 por 100; debiendo
deducir las referidas pagas, que fueron acreditadas en las
nóminas de expectantes á embarco, de conformidad con lo
prevenido en real orden de 2;) ,de marzo del presente año
(D. O. núm. 67).
De real orden -lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 8 de mayo de 1896.
AZCÁRRAHA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SUPERNmIERARIOS
3," SEcciÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de abril último, promovida por el se-
gundo teniente de la escala de reserva del arma de Infante-
ría D. Remigio Abajo Salazar, que se halla en situación de
supernumerario sin sueldo, solicitando se le conceda la
vuelta á su anterior situación de reserva, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á la petición del jínteresado, con arreglo á lo
prevenido en la real orden circular de 5 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362); quedando afecto á la Zona de recluta-
miento de Madrid núm. 58, can -el sueldo reglamentario de
la escala á que pertenece.
~'re81 orden lo digo , á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo 'de 1896.
rrIARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
BeñorOrdenador de pagos de Guerra.
~
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En v-istade la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 16 de abril último, promovida por el au-
xiliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de la Administra·
ción Militar, con destino en la Subintendencia militar de esa
Comandancia general , Manuel Carcia Ortega, en súplica de
que se le conceda el pase á la situación de supernumerario
sin sueldo por tiempo ilimitado, con residencia en Durango
(Méjico), el Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina Regen-
.te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, con arreglo á la real orden de 24 de abril de 1894
(C. L. núm. 107).
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo aV. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1896.
• ,A zCÁRRAGA
Señor Comandante general deJIelilla.
Señor Ordenador de pagoa ,de :Güerra.
© Ministerio de'Defensa-
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7." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de marzo próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte, por cuenta del Estado,
para la Península, D.a M~rcedes Gonzále~Hurtado, viuda del
primer teniente de Infantería D. Crísauto Canseco Somoza,
el.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por'
hallarse ajustada á. lo prevenido en los artículos 76 y 78 deÍ
reglamento de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. pina su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 8 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de lss islas Filipinas.
-+-
VUELTAS AL SERVICIO
3'& SECCIÓN
. ...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 del mes próximo pasado, promovida
por el sargento del regimiento Infantería Reserva de Mon-
tenegrón núm. 84, Salvador Climen! Novella, en situación de
segunda reserva, en súplica de dispensa del mayor tiempo
transcurrido para volver al servicio activo en las condicio-
nes que determina la real orden de 2 de diciembre último
(D. O. núm. 272), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado, por oponerse á ello lo dispuesto en la expre-
sada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
I .
-. -
ZONAS POLÉUICAS
5." SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 23 de abril próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de Badajos Francisco Gó-
mez Guarilla, en súplica de autorización para construir de
mampostería una casa de madera que posee en la segunda
zona polémica de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, siempre que las obras se ajusten á los planos
presentados y condiciones de la real orden de 13 de abril de
1893 para las edificaciones que se ejecuten en la barriada de
la estación del ferrocarril, donde se halla la construcción
existente; quedando, además, sometidas en todo tiempo á
las prescripciones de la legislación vigente sobre construc-
ciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo l1igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 24 de abril próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de Tortosa D. José Valls
y Roig, en solicitud. de permiso para plantar viñas y repa-
rar muros de contención de tierras en una finca de su pro-
piedad, enclavada en la segunda zona polémica de aquella
plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre
que al ejecutar el plantío no se vade la forma exterior del
terreno ni aumente @l espesor de tierra vegetal, cubriendo
las rocas que aparezcan en la superficie y respecto á l~s
muros. no podrá dárseles mayor espesor del que tienen, ni
mayor altura que la de las tierras á que sirvan de contén-
ción; quedando, además, sometidas las obras á las prescrip-
ciones vigentes sobre todas las que se ejecutan en las zonas
polémicas de las plazas de guerra. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de eJéreito.
-+-
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,cmCuLARES y DISPOSICIONES
de la. Sublileoretaria 1 Seooiones de este Uinisterio
1 de lars Direooiones generarles
,LICENCIAS
9. a S'E OCIÓ N'
En vil3ta de la instancia promovida por el alumno de la
Academia de Administración Militar D. Rafael Pérez Garrión,
y del certificado de reconoeimiento ¡facultativo que aeompa-
ña á la misma, he tenido por conveniente concederle quince
días de licencia, por enfermo, para Sevilla.
Dios guarde á V. S. muhos años. Madrid 8 de mayo
de 1896. - ,
lllJefe de la Sección, '
Enrique de Orozco
"
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primero
y segundo Guérpos de ejército. . .
IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
